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MOTTO 
Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus 
asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kufur (terhadap karunia Allah). 
(Terjemahan QS. Yusuf: 87) 
 
 
Berdoalah (mintalah) kepadaku (Allah Swt.), pastilah Aku kabulkan untukmu. 
(Terjemahan QS. Al Mukmin: 60) 
 
 
Aku tak ingin menepi, aku ingin terus berlayar sampai menemui arti dan sampai 
aku mulai bosan dengan apa itu  sepi. Jika kapalku mulai terombang di tengah 
lautan kebiadaban duniawi, aku akan berusaha berdiri meskipun hanya dengan 
satu kaki. Tidak ada alasan untuk mengeluh pada diri sendiri dan tetap jadi 
manusia yang menghargai guratan takdir ilahi.  
(Penulis) 
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ABSTRAK 
Ayu Miftakhul Husna. C0214012. 2017. Kajian Infleksional dan Derivasional 
Prefiks {me(N)-} Bahasa Indonesia. Skripsi: Program Studi Sastra Indonesia 
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret. 
 
 Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu (1) Bagaimanakah 
perbedaan afiks infleksional pada prefiks {me(N)-} dengan afiks derivasional pada 
prefiks {me(N)-} dalam bahasa Indonesia? (2) Bagaimanakah makna afiks infleksi 
dan afiks derivasi pada prefiks {me(N)-} dalam bahasa Indonesia? 
 Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan perbedaan afiks 
infleksional pada prefiks {me(N)-} dengan afiks derivasional pada prefiks 
{me(N)-} dalam bahasa Indonesia, (2) Mendeskripsikan makna afiks infleksi dan 
afiks derivasi pada prefiks {me(N)-} dalam bahasa Indonesia. 
 Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Data dalam penelitian ini adalah 
kalimat yang di dalamnya mengandung prefiks {me(N)-} yang terdapat di dalam 
sumber data surat kabar (Republika dan Kompas), majalah (Tempo), dan novel 
(Matahari karya Tere Liye). Metode dan teknik penyediaan data dalam penelitian 
ini adalah metode simak dengan teknik catat dan teknik pustaka. Metode dan 
teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
distribusional dan teknik yang digunakan adalah teknik urai unsur terkecil dan 
teknik oposisi dua-dua. 
 Penelitian ini menyimpulkan beberapa hal: Pertama, prefiks {me(N)-} 
merupakan afiks yang sangat produktif dan dapat dilekatkan pada hampir semua 
bentuk dasar (D), seperti kelas kata V, N, Adj, Adv, Num, dan Pron. Kedua, 
proses afiksasi prefiks {me(N)-} dapat berakibat derivasional dan infleksional. 
Pada penelitian ini ditemukan bahwa prefiks {me(N)-} dapat menghasilkan bentuk 
infleksional apabila tidak terdapat perubahan pada kelas kata bentuk dasar dengan 
kelas kata turunannya dan memiliki makna teratur serta dapat diprediksi. Proses 
afiksasi prefiks {me(N)-} menghasilkan bentuk derivasional apabila terdapat 
perubahan  pada kelas kata bentuk dasar dengan kata turunannya dan memiliki 
makna yang tidak dapat diprediksi. Ketiga, prefiks {me(N)-} menghasilkan dua 
bentuk penurunan, yaitu penurunan infleksional (V→V, N→N, Adj→Adj, 
Pron→Pron). penurunan derivasional menghasilkan kelas kata V (N→V, Adj→V, 
Adv→V, Num→V) dan penurunan derivasional menghasilkan kelas kata Adj 
(V→Adj, N→Adj). 
 
Kata kunci: derivasi, infleksi, prefiks {me(N)-}. 
